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3. El modelo básico 
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Cuadro 1.1 
Calibración del modelo 
β β β β  α α α α  δ δ δ δ  P  r  B  Q0  W0  ρ ρ ρ ρ  n. 
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¿Qué es privación relativa para Townsend? 
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5. El ingreso vs la medida propuesta de pobreza 
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6. Una medida complementaria de la pobreza: comprobación empírica 
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